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EXPEDIENTE CIVIL: INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS 
Materia: Indemnización por Daños y Perjuicios  
Nº de Expediente: 99-229-14-1102-JC-01 
RESUMEN  
 
El expediente materia de análisis, nos presenta una controversia en relación a una 
demanda de indemnización por daños y perjuicios, en donde el aspecto central del debate 
jurídico gira en torno a la verificación de los elementos constitutivos de la 






EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR  
Materia: Protección al Consumidor 
Nº de Expediente: 011-2014/CPC-INDECOPI-ICA 
RESUMEN 
 
El presente caso versa sobre una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor 
del Indecopi, por la supuesta infracción al derecho de consumir alimentos inocuos y al 
deber de seguridad de los productos, en el que se deberá determinar si la denunciada 
habría vendido al denunciante, una avena con la presencia de elementos extraños en su 
interior. 
